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 Setiap rumah dapat dijumpai perangkat elektronik seperti lampu dan  kipas. 
namun sebagian besar dari perangkat elektronik ini belum mempunyai kemampuan 
untuk terhubung dengan Internet. Salah satu keunggulan dari jaringan Internet adalah 
dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Jika perangkat elektronik rumah tangga 
dapat terhubung dengan Internet, maka hal tersebut dapat memudahkan pemilik 
rumah untuk memantau status perangkat elektronik dari jauh melalui smartphone-
nya. Hal ini adalah salah satu aplikasi dari konsep Internet of Things (IoT). 
 
 Dalam Proyek Akhir ini diterapkan aplikasi IoT untuk prototipe pengendali 
peralatan elektronik rumah tangga. Sistem yang dirancang menggunakan teknologi 
nirkabel dan dapat terhubung dengan Internet melalui router WiFi. Komponen 
mikrokontroler yang digunakan adalah NodeMCU ESP8266-12. Selain mempunyai 
kemampuan memproses data, NodeMCU ESP8266 mempunyai kemampuan untuk 
terhubung dengan jaringan nirkabel WiFi. Untuk channel IoT digunakan Blynk 
Server dan Blynk App sebagai user interface nya. Sedangkan perangkat elektronik 
rumah yang dikendalikan secara ON/OFF berupa 1 buah lampu dan1 buah kipas. 
 
 Dari hasil uji coba diperoleh bahwa pengontrol dapat berfungsi dengan baik, 
dapat melakukan instruksi yang diberikan oleh user melalui smartphone user. Sistem ini 
dapat bekerja dengan baik di jaringan WiFi Lab dan tethering dari smartphone. 
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